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  26. Науки о Земле 
1.  26 
В 36 
   Верхнедвинский район : фотоальбом / [Отд. идеол. работы Верхнедвинского 
райисполкома ; фот. В. Л. Соловьев]. - 2-е изд. - [Новополоцк] : [Молодечкин О. 
В.], [2009]. - [24] с. : фот.  
Фотоальбом рассказывает об истории Верхнедвинского района и его 
современной жизни. 
хр - 1   
2.  26 
И 37 
   Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация : учеб.-метод. 
комплекс / М. Ю. Бобрик [и др.] ; УО "Витебский гос. ун-т им. П. М. 
Машерова". - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. - 423 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
Учебно-методический комплекс содержит курс лекций, лабораторные задания, 
планы проведения семинарских занятий, контролирующие и вспомогательные 
материалы по курсу "Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация". 
хр - 1   
3.  26 
О-71 
   Орша, древняя и вечно молодая : [буклет] / [УП "Нац. агентство по 
туризму" ; авт. текста Е. Гусева]. - [Минск] : [б. и.], [2008]. - [12] с. : ил. 
В издании представлена информация о достопримечательностях и памятных 
местах Орши, зонах отдыха, научных и культурных центрах. 
хр - 1   
4.  26 
П 47 
   Познай Витебщину / М-во спорта и туризма Республики Беларусь, Нац. 
агентство по туризму Республики Беларусь ; [авт. текста И. И. Калиновский]. - 
[Минск] : [б. и.], [2007]. - 16, [1] с. : фот. 
Издание содержит материал по краеведению Витебской области. 
хр - 1   
5.  26 
П 77 
   Про Витебск : фотоальбом / [фото: С. Никоноров, Д. Осипов]. - [Витебск] : [б. 
и.], [2013]. - 62 c. : цв. ил.  
Издание рассказывает о Витебске географическом, историческом, 
туристическом и фестивальном. 
хр - 1   
6.  26 
Р 43 
   Республика Беларусь. Витебская область / [отв. за вып. Кузьмич М. П. ; 
фото А. Хитрова]. - [Витебск] : [Витебская областная типография], [2003?]. - 
[18] с. : фот.  
В издании содержится информация по истории Витебской области, а также о 
развитии народнохозяйственного комплекса, сельского хозяйства и социально-
культурной сферы области. 
хр - 1   
  5. Естественные науки 
7.  54 
Т 67 
Тригорлова, Л. Е. 
   Химия органических соединений. Теория. Упражнения. Задачи. Тесты : 
пособие для слушателей фак. профориентации и довуз. подгот. Ч. 2 / Л. Е. 
Тригорлова, Н. В. Базылева, Г. А. Шульга ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 298, [2] с. 
- Библиогр.: с. 275-276.  
3 
В пособии приводится теоретический материал по всем основным вопросам 
разделов "Кислородсодержащие органические вещества", "Азотсодержащие 
органические вещества", вопросы и тесты для самоконтроля, упражнения и 
задачи для закрепления изученного материала. Содержит 8 тематических 
разделов. 
афф - 45  хр - 2  чз - 3   
8.  57 
Б 63 
   Биологическая химия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по мед. специальностям / В. В. Лелевич [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
биол. химии ; под ред. В. В. Лелевича. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 379 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 376. 
В пособии представлены и систематизированы современные сведения по всем 
разделам биохимии. Рассматриваются основные положения статической, 
динамической и фундаментальной биохимии. Приведена характеристика 
метаболизма белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот в норме и при 
некоторых патологических состояниях. Охарактеризованы особенности 
метаболизма в различных органах и тканях. Изложены современные 
представления о молекулярных основах нарушений при ряде патологических 
состояний и болезней. 
чз - 1   
9.  57 
Ж 77 
Жмакин, А. И. 
   Микробиология. Практикум : для студентов медико-психол. фак. : учеб. 
пособие / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии 
и иммунологии им. С. И. Гельберга. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 240 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 240.  
В пособии приведены краткие сведения о микроорганизмах, основные методы 
микробиологической диагностики. Практикум предназначен для освоения 
практических навыков на лабораторных занятиях по общей микробиологии, 
иммунологии, медицинской бактериологии и вирусологии. 
чз - 1   
10.  57 
Ж 77 
Жмакин, А. И. 
   Микробиология : практикум для студентов лечеб. и педиатр. фак. / А. И. 
Жмакин, М. В. Горецкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии и 
иммунологии им. С. И. Гельберга. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 391 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 391.  
В практикуме содержатся сведения, необходимые студентам 2 и 3 курса для 
освоения практических навыков по общей микробиологии, иммунологии, 
медицинской бактериологии и вирусологии. 
чз - 1   
11.  57 
К 86 
Ксенофонтов, Б. С. 
   Основы микробиологии и экологической биотехнологии : учеб. пособие для 
студентов вузов / Б. С. Ксенофонтов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 
220 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 217-218.  
В пособии рассмотрены основы микробиологии и методы экологической 
биотехнологии в применении к практическим задачам, в том числе очистки 
воды, почвы, воздуха и сбраживания органических отходов и осадков сточных 
вод. Основное внимание уделено условиям жизнедеятельности клеток 
4 
микроорганизмов в различных средах. 
чз - 2   
12.  57 
Ф 19 
Фаллер, Д. М. 
   Молекулярная биология клетки : рук. для врачей / Д. М. Фаллер, Д. Шилдс ; 
пер. с англ. под общ. ред. И. Б. Збарского ; [пер. с англ. А. Анваера, Ю. 
Бородиной, К. Кашкина]. - Москва : БИНОМ, 2016. - 256 c. : ил. - Библиогр. в 
конце гл. 
В книге особое внимание уделено строению клеточных мембран, 
внутриклеточных органелл, цитоскелета и митохондрий. Подробно 
рассматриваются процессы клеточного деления на молекулярном уровне и 
процессы межклеточного взаимодействия, механизмы межклеточной и 
внутриклеточной передачи сигналов. Раскрывается связь этих сведений с 
механизмами развития разнообразных врожденных, наследственных и 
приобретенных заболеваний с методами лечения. 
анл - 1  чз - 1   
13.  57 
Ф 53 
Филиппова, В. А. 
   Биоорганическая химия = Biorganic chemistry : учеб.-метод. пособие для 
студентов 1 курса лечеб. фак., обучающихся на англ. яз., мед. вузов / В. А. 
Филиппова, Л. В. Чернышева, А. В. Лысенкова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. 
химии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 248.  
В пособии изложены теоретические вопросы и приведены методики 
выполнения лабораторных работ. Для организации самостоятельной работы 
студентов представлены задачи и тестовые задания. В конце пособия даны 
необходимые справочные материалы и словарь важнейших физико-химических 
терминов. 
хр - 1   
14.  57 
G 36 
Generalov, I. I. 
   Instructions for laboratory training in General Microbiology & Immunology : for 
students of medical faculty / I. I. Generalov, A. V. Frolova, N. V. Zheleznyak ; 
Ministry of Health Care of the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, 
Dep. of Clinical Microbiology. - Vitebsk : [VSMU], 2016. - 38 p. - Bibliogr. in the 
text.  
Содержатся план, программа практических занятий и основные практические 
навыки по общей микробиологии и иммунологии. 
афпиг - 160  хр - 2  чз - 3   
15.  57 
G 36 
Generalov, I. I. 
   Instructions for laboratory training in Special Microbiology and Virology for 
students of Faculty of Dentistry / I. I. Generalov, A. V. Frolova ; Ministry of Health 
Care of the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, Dep. of Clinical 
Microbiology. - Vitebsk : [VSMU], 2016. - 32 p. - Bibliogr. in the text.  
Содержатся план, программа практических занятий и основные практические 
навыки по общей микробиологии и вирусологии. 
асф - 48  хр - 2  чз - 3   
  61. Медицинские науки 
16.  61 
А 43 
   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. 
Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 25-летию основания 
5 
учреждения образования "Гомельский гос. мед. ун-т" (Гомель, 5-6 нояб. 2015 г.) 
/ редкол.: А. Н. Лызиков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (20,1 Мб). - Гомель : 
ГомГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-
совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и 
выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь по следующим разделам: радиационная медицина, 
радиобиология, кардиология, кардиохирургия, хирургические болезни, 
гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 
оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. 
сио - 1   
17.  61 
Б 28 
   Батвинков Николай Иванович : к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. 
указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", Библиотека ; [сост.: Т. Б. Журавлёва, Л. А. Климко ; общ. ред.: Л. С. 
Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 99 с.  
Издание подготовлено к юбилею хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора 1-й кафедры хирургических болезней Гродненского 
государственного медицинского университета Николая Ивановича Батвинкова. 
Указатель отражает основные результаты практической, научной и 
педагогической деятельности профессора. 
сио - 1   
18.  61 
Т 47 
Тищенко, Е. М. 
   История медицины : пособие для студентов лечеб. фак. / Е. М. Тищенко ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 417 с. : 
ил.  
В пособии дана характеристика развития медицины в различные исторические 
эпохи. 
чз - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
19.  611 
Г 51 
   Гистологические методы исследования : учеб. пособие для магистрантов 
учреждений высш. образования по специальности "Гистология, цитология, 
клеточная биология" / С. М. Зиматкин [и др.] ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и 
эмбриологии ; под ред. С. М. Зиматкина. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 179 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 168-169.  
В пособии описаны как классические гистологические методы, дошедшие до 
нас из 19 века, так и современные микроскопические технологии, получившие 
распространение в последние десятилетия. 
чз - 1   
20.  611 
Д 27 
Дейкало, В. П. 
   Клиническая анатомия кисти и хирургические доступы [Электронный ресурс] 
: электрон. версия пособия / В. П. Дейкало, А. Н. Толстик, К. Б. Болобошко ; 
6 
Витебский гос. мед. ун-т. - [Витебск] : [ВГМУ], 2013. - 1 опт. диск (CD-R). - 
Систем. требования: IBM-совместимый PC ; Pentium 166 и выше ; 64 Мб ОЗУ ; 
дисковод DVD-ROM ; Microsoft Windows'XP ; мышь.  
Пособие содержит современные представления об анатомии кисти как важной 
части опорно-двигательного аппарата человека. Особое внимание обращается 
на взаимосвязь анатомических структур. Представлена анатомическая основа 
обследования пациентов с заболеваниями и повреждениями кисти.  
сио - 1   
21.  611 
М 21 
Мальцева, Н. Г. 
   Ткани : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Г. Мальцева, М. А. Шабалева, 
И. Л. Кравцова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 63.  
Пособие содержит современные сведения о строении тканей. 
хр - 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 
22.  613 
Р 36 
   Рекомендации ВОЗ по профилактике и контролю потребления табака и 
пассивного курения при беременности, 2013 / Всемир. организация 
здравоохранения. - [Б. м] : [б. и.], [2014]. - 119 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-92.  
В издании содержатся рекомендации по профилактике и контролю потребления 
табака и пассивного курения при беременности. 
хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
23.  614 
В 84 
Всемирная организация здравоохранения. 
   Бюллетень : спец. вып. Вып. 92, № 7-12 : / Всемир. организация 
здравоохранения. - [Б. м.] : [б. и.], 2014. - 48 с. : ил.  
Выпуск посвящен теме борьбы с неинфекционными заболеваниями. 
хр - 1   
24.  614 
М 42 
   Медицина экстремальных ситуаций : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 01 
"Педиатрия"; 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: А. Л. 
Стринкевич и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 20-22. 
окк - 1  чз - 2   
25.  614 
Г 55 
Глушанко, В. С. 
   Разработка и принятие управленческих решений в системе охраны здоровья 
населения : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 
"Стоматология" / В. С. Глушанко, М. В. Алфёрова, А. Т. Щастный ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Витебск : 
ВГМУ, 2016. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116.  
В пособии рассматриваются вопросы формирования теоретических знаний и 
7 
практических умений принятия управленческих решений в системе охраны 
здоровья населения. 
алф - 140  афпиг - 55  хр - 2  чз - 3   
26.  614 
Т 47 
Тищенко, Е. М. 
   Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : тесты для 
гос. экзамена : для студентов педиатр. фак. / Е. М. Тищенко, Г. И. Заборовский, 
М. Ф. Жигало ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. 
текстовые дан. (2,9 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: Windows XP и выше ; 512 Мб ОЗУ ; CD-ROM 16-x 
и выше. 
В издании представлены вопросы и ответы в виде тестов для контроля знаний 
студентов педиатрического факультета на государственном экзамене по 
общественному здоровью и здравоохранению. 
сио - 1   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
27.  615 
К 78 
   Краткая история Витебской фармации : [материалы к конф. "Партнерство в 
лекарственном обеспечении"] / Витебское торгово-произв. респ. унитар. 
предприятие "Фармация", Белорус. ассоц. фармацевт. работников Витебской 
обл. ; [редкол.: Ю. Б. Войтехович (гл. ред.) и др.]. - Витебск : [б. и.], 2002. - 114 
с. : ил.  
Сборник содержит исторические материалы и воспоминания аптечных 
работников, статьи о достижениях и современных проблемах аптечной службы 
Витебской области. 
хр - 1   
28.  615 
О-28 
   Общественное объединение "Белорусское общество пропагандистов 
продуктов пчеловодства" : [разраб.: Млявый В. П., Сидоренко В. Н.]. - [Б. м.] : 
[б. и.], [20--]. - 25 с.  
Описаны методы лечения продуктами пчеловодства. 
хр - 1   
29.  615 
П 92 
   Пчелолечение в Беларуси : Обществ. об-ние "Белорус. о-во пропагандистов 
продуктов пчеловодства" ; [под общ. ред. В. С. Улащика]. - Минск : [б. и.], 2014. 
- 268 с. : ил. - Библиогр.: с. 268.  
В издании представлены материалы научных и научно-практических 
исследований по проблеме пчеловодства, использованию продуктов 
пчеловодства в медицине, ветеринарии, болезням пчел и новым технологиям 
пчеловодства. 
чзнс - 2   
30.  615 
У 91 
   Учебно-методическое пособие к занятиям по фармакологии : для 
студентов 3 и 4 курсов фармацевт. фак. / М. Р. Конорев [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. общей и клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под 
ред. М. Р. Конорева. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 191 с. - Библиогр.: с. 191. - 
ISBN 978-985-466-829-1 : 25869. 
Пособие включает методические разработки по всему курсу фармакологии: 
общей рецептуре, общей и частной фармакологии. Содержатся указания для 
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самоподготовки к практическим занятиям. 
афпиг - 7  афф - 418  хр - 2  чз - 3   
31.  615 
Б 82 
Борисевич, С. Н. 
   Лабораторная диагностика острых отравлений : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по мед. специальностям / С. Н. Борисевич. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 222, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 222-223.  
Содержит методические материалы для подготовки к занятиям по химико-
токсикологическому и судебно-химическому анализу. Излагаются сведения об 
аналитической диагностике острых отравлений и наркоманий, 
биотрансформации чужеродных соединений в организме, аналитической 
токсикологии, которая включает описание способов пробоподготовки, 
хроматографических, химических и иммунохимических методов исследования, 
методов атомной спектрометрии. 
афф - 45  хр - 2  чз - 3   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
32.  616 
E 97 
   Examination of patients in clinic of internal diseases = Обследование 
пациентов в клинике внутренних болезней : educational instruction for students of 
2nd and 3rd years in specialties "General Medicine" and "Stomatology" / Г. И. 
Юпатов [и др.] ; Ministry of Public Health of Republic of Belarus, EI "Vitebsk State 
of the order of International Friendship Medical University, Dep. of Internal Diseases 
Propedeutics. - Vitebsk : VSMU, 2016. - 59 p. - Bibliogr.: p. 31.  
В пособии представлена детализированная схема субъективного и 
физикального обследования терапевтического пациента, образцы медицинской 
документации, лабораторные показатели в норме, образец оформления учебной 
истории болезни. 
асф - 60  афпиг - 206  хр - 2  чз - 3   
33.  616 
А 92 
   Атлас-справочник врача общей практики / Р. П. Усатине [и др.] ; пер. с 
англ. К. С. Турко, В. П. Адаскевича, М. И. Секачевой ; под ред. Н. Л. Матвеева. 
- Москва : Издательство Панфилова : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 609 
с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 
В издании, содержащем более 1000 цветных иллюстраций, отражен весь спектр 
наиболее распространенных заболеваний, с которыми сталкивается врач общей 
практики. Подробные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике и 
лечении дополнены многочисленными клиническими примерами и 
рекомендациями. 
чз - 2   
34.  616 
В 60 
   Внутренние болезни = Internal diseases : учеб. пособие для студентов фак. 
иностр. учащихся и магистрантов (с англ. яз. обучения) / В. М. Пырочкин [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" 
; под общ. ред. В. М. Пырочкина. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 389 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
Изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, клинической картины, 
лечения и профилактики заболеваний внутренних органов. 
чз - 1   
35.  616 
Д 70 
   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 71-й науч. сессии сотр. ун-та, 27-28 янв. 
2016 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
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ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред. А. Т. Щастный ; зам. ред. С. А. 
Сушков ; ред. совет: В. И. Петухов и др.] . - Витебск : ВГМУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск.  
Представленные в сборнике материалы посвящены проблемам биологии, 
медицины, фармации, организации здравоохранения, а также вопросам 
социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей школы. 
Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 
сио - 2   
36.  616 
Ж 52 
   Желудочно-кишечные кровотечения : учеб.-метод. пособие для студентов 6 
курса лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / 
Б. Б. Осипов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 22-23.  
В пособии рассматриваются вопросы классификации, диагностики и лечения 
желудочно-кишечных кровотечений. 
хр - 1   
37.  616 
Л 53 
   Лечение заболеваний внутренних органов с позиций современных 
международных рекомендаций и соглашений : информ. материалы 
повышения квалификации : пособие для магистрантов, врачей-интернов и 
врачей терапевт. профиля, обучающихся по специальности магистратуры 1-79 
80 15 " Внутренние болезни". Ч. 1 / С. И. Пиманов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2016. - 295 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В пособии приведены справочные информационные материалы, которые 
необходимы в практической работе и рассматриваются на лекциях и 
практических занятиях. 
алф - 70  хр - 2  чз - 3   
38.  616 
О-39 
   Ограничения жизнедеятельности и реабилитация при нарушениях ритма 
сердца : [руководство] / [авт.-сост.: И. И. Заболотных и др.]. - Санкт-Петербург 
: СпецЛит, 2014. - 110, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 109-111.  
В издании представлены основные виды ограничений жизнедеятельности и 
способы реабилитации больных, страдающих различными нарушениями ритма 
сердца, с применением положений Международной классификации 
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 
Материалом для руководства послужили исследования, разработанные на 
основании проведения комплексной экспертно-реабилитационной диагностики 
больных ишемической болезнью сердца с учетом клинико-функциональных, 
психологических, социальных и профессиональных факторов. 
анл - 1  чз - 1   
39.  616 
П 20 
   Патологическая физиология : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" : в 2 ч. : с прилож. компакт-диска. Ч. 1 / Н. Е. 
Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 
Гродно : ГрГМУ, 2015. - 239 с. : ил. - Библиогр. в конце занятий.  
В пособии даны блоки теоретической информации, описаны лабораторные 
работы к занятиям по разделу "Общая патофизиология", представлены темы 
рефератов, ситуационные задачи, основная и дополнительная литература, 
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перечень вопросов к итоговому занятию. 
хр - 1   
40.  616 
П 20 
   Патологическая физиология [Электронный ресурс] : прилож. к учеб.-
метод. пособию "Патологическая физиология" : для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии 
им. Д. А. Маслакова. - Электрон. текстовые дан. (5 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 
2015. - 1 электрон. опт. диск. - Систем. требования: Windows XP и выше ; 512 
Мб ОЗУ ; Pentium IV ; CD-ROM 16-x и выше.  
В приложении содержатся вопросы и ответы в виде тестов по патологической 
физиологии для подготовки к итоговому занятию. 
сио - 1   
41.  616 
П 69 
   Практикум для подготовки к сдаче практических навыков на экзамене 
по патологической анатомии : пособие : для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", и 
магистрантов / И. В. Самсонова [и др.] ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Витебск : 
[ВГМУ], 2016. - 103 с. : ил.  
Пособие содержит микрофотографии учебных гистологических препаратов, 
выносимых на экзамен по предмету, с необходимыми указателями, подписями 
и теоретическим материалом, включающим классификацию, описание макро- и 
микроскопических изменений, развивающихся при данном процессе, его 
исходы. 
алф - 651  афпиг - 45  хр - 2  чз - 3   
42.  616 
А 46 
Александрович, Ю. С. 
   Интенсивная терапия новорожденных : [руководство для врачей] / Ю. С. 
Александрович, К. В. Пшениснов. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2013. - 671 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 662-671.  
В руководстве представлены основные сведения по базисной и расширенной 
реанимации в родильном зале, изложены современные принципы интенсивной 
терапии критических состояний неонатального периода. 
анл - 1  чз - 1   
43.  616 
Б 19 
Бакалец, Н. Ф. 
   Некоронарогенные заболевания сердца в практической деятельности 
участкового врача-терапевта. Дифференциальный диагноз при болях в грудной 
клетке : учеб.-метод. пособие для студентов 5, 6 курсов лечеб. фак. и фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. C. 
Ковальчук, П. Н. Ковальчук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и общеврачеб. практики с 
курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 171 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 171. 
Представлены основные некоронарогенные заболевания сердца в практической 
деятельности участкового врача-терапевта, а также дифференциальный диагноз 
при болях в грудной клетке. 
хр - 1   
44.  616 
Б 19 
Бакалец, Н. Ф. 
   Поликлиническая терапия = Polyclinical therapy : учеб.-метод. пособие для 
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студентов 5 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / 
Н. Ф. Бакалец, А. В. Проневич, Н. Н. Смагина ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии 
и общ. врачеб. практики с курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 108 с. - Библиогр.: с. 107-108.  
В пособии представлены современные аспекты этиологии, патогенеза, 
классификаций, клинических проявлений, диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов в практической деятельности участкового врача-терапевта. 
хр - 1   
45.  616 
Б 90 
Буйневич, И. В. 
   Дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. вузов / И. В. Буйневич, В. Н. 
Бондаренко, С. В. Гопоняко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2015. - 53 с. : ил. - Библиогр.: с. 53.  
Пособие содержит информацию о современных методах дифференциальной 
диагностики туберкулеза и других болезней органов дыхания. Может 
использоваться при проведении практических занятий. 
хр - 1   
46.  616 
Б 90 
Буйневич, И. В. 
   Пульмонология : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям для студентов 4 
курса лечеб. фак. мед. вузов / И. В. Буйневич, В. Н. Бондаренко, М. А. Юденко ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. фтизиопульмонологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 65 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 60.  
Пособие содержит информацию об этиологии, патогенезе, современных 
методах диагностики и лечения болезней органов дыхания. 
хр - 1   
47.  616 
В 68 
Волосач, О. С. 
   Эпидемиология [Электронный ресурс] : пособие для обучающихся в 
магистратуре по специальности 1-79 80 19 "Эпидемиология" / О. С. Волосач, Ю. 
В. Кравчук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (29,2 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 
1 электрон опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows XP и выше ; 
Pentium IV ; 512 Мб ОЗУ ; CD-ROM 16-x и выше.  
Изложены вопросы научно-педагогической работы в области эпидемиологии, 
эпидемиологического надзора за антропонозами и зоонозами, учение об 
эпидемическом процессе и эпидемиологической диагностике. 
сио - 1   
48.  616 
Г 15 
Галиновская, Н. В. 
   Психовегетативный статус при ишемических повреждения головного мозга : 
монография / Н. В. Галиновская, Н. Н. Усова, Л. А. Лемешков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - 
Гомель : ГомГМУ, 2015. - 227 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге изложены особенности вегетативного статуса при различной 
ишемической патологии головного мозга. Представлены результаты 
собственных исследований авторов, полученные при обследовании пациентов с 
различными формами острой и хронической ишемии головного мозга. 
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хр - 1   
49.  616 
Г 16 
Галкин, В. А. 
   Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" / В. А. 
Галкин ; М-во здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО "Первый Московский гос. мед. 
ун-т им. И. М. Сеченова". - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 113, [2] с., [1] л. ил. 
: ил. - (Серия "Библиотека МГМУ им. И. М. Сеченова").  
В пособии приводятся принципы лабораторной и инструментальной 
диагностики желчнокаменной болезни, а также лечения данного заболевания, 
даются советы о правильном регулировании режима трудовой деятельности в 
зависимости от профессиональных обязанностей, рациональном режиме 
питания. 
чз - 2   
50.  616 
Г 55 
Глушанко, В. С. 
   Методика изучения уровня, частоты, структуры и динамики заболеваемости и 
инвалидности. Медико-реабилитационные мероприятия и их составляющие : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 
"Стоматология" / В. С. Глушанко, А. П. Тимофеева, А. А. Герберг ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения ; под ред. В. С. 
Глушанко. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 175 с. - Библиогр.: с. 172.  
В пособии изучены методики вычисления, оценки и анализа показателей 
заболеваемости и инвалидности населения с целью выявления наиболее общих 
закономерностей и тенденций, позволяющих принимать обоснованные 
управленческие решения по улучшению организации медицинской помощи. 
алф - 235  афпиг - 60  хр - 2  чз - 3   
51.  616 
Г 80 
Гренков, Г. И. 
   Лучевая диагностика : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-790101 "Лечебное дело", 1-790107 
"Стоматология" / Г. И. Гренков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. онкологии с 
курсами лучевой диагностики и лучевой терапии, ФПК и ПК. - Витебск : 
[ВГМУ], 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-249.  
В пособии изложены основы лучевой диагностики. Дается описание методов 
исследований, техники безопасности, представлена диагностика наиболее 
распространенных заболеваний костей и суставов, органов дыхания, 
пищеварения, сердечно-сосудистой системы, челюстно-лицевой области. 
алф - 515  афпиг - 65  хр - 2  чз - 3   
52.  616 
Д 24 
Дворецкий, Л. И. 
   Клинические ситуации. Принятие решений : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" / Л. И. Дворецкий ; 
М-во здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО "Первый Московский гос. мед. ун-т им. 
И. М. Сеченова". - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 203 с., [30] л. цв. ил. - 
(Серия "Библиотека МГМУ им. И. М. Сеченова").  
В сборнике междисциплинарных клинических задач представлено 100 самых 
разнообразных клинических ситуаций, выходящих за рамки какой-либо одной 
врачебной специальности и ожидающих будущего врача в его практической 
деятельности. Каждая задача сопровождается соответствующими 
иллюстрациями и кратким комментарием с обоснованием выбора наиболее 
13 
правильного решения для конкретной клинической ситуации. 
чз - 2   
53.  616 
Е 74 
Ермолицкий, Н. М. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия = Radiology : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов : 
в 2 ч. Ч. 2 / Н. М. Ермолицкий ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии с курсом лучевой диагностики 
и лучевой терапии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 98.  
В пособии содержатся разделы по радиологии желудочно-кишечного тракта, 
радиологии мочевыделительной системы, а также по радионуклидной 
диагностике, лучевой терапии и рискам, связанным с медицинским облучением. 
хр - 1   
54.  616 
К 38 
Кидун, К. А. 
   Тестовые задания по патологической физиологии = Test tasks on pathological 
physiology : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. яз. по специальности 
"Лечебное дело", мед. вузов : в 3 ч. Ч. 1 : Общая патофизиология / К. А. Кидун ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО " Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. патол. физиологии ; [под ред. Т. С. Угольник]. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 
106 с. - Библиогр.: с. 106. 
Пособие содержит тестовые задания по патологической физиологии, 
составленные в соответствии с учебной программой для вузов по 
специальности "Лечебное дело". 
хр - 1   
55.  616 
К 38 
Кизименко, А. Н. 
   Общая и местная анестезия : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса 
лечеб. фак. / А. Н. Кизименко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 213 с. : табл. - Библиогр.: с. 211-213.  
Пособие содержит классификации и описания основных методов современной 
общей и местной анестезии, наиболее часто применяемых в стационарных 
условиях. Особое внимание уделено теории и механизмам анестезии. 
Представлены сведения о общих и специальных компонентах, стадиях и этапах 
общей анестезии. Приводятся методы лечения наиболее часто встречающихся 
осложнений анестезий. Ряд разделов посвящен современным лекарственным 
препаратам для осуществления общих и регионарных методик обезболивания. 
алф - 95  афпиг - 25  хр - 2  чз - 3   
56.  616 
К 59 
Козин, В. М. 
   Учебная фотодерматология : учеб.-метод. пособие для студентов лечеб., 
стоматол. фак. и ФПИГ / В. М. Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. дерматовенерологии. - Витебск : [ВГМУ], [2016]. - 60 
с. : цв. ил.  
В пособии представлено 185 фотографий с комментариями по семиотике и 
клиническим проявлениям кожных процессов у пациентов с различными 
дерматозами и поражениями различных отделов слизистой оболочки полости 
рта.  
алф - 50  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
14 
57.  616 
К 59 
Козловский, В. И. 
   Низкоинтенсивный внутрисосудистый гемолиз при атеросклерозе и 
артериальной гипертензии : монография / В. И. Козловский, А. В. Акулёнок ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 212-261.  
В монографии изложено современное представление о физиологических и 
патофизиологических аспектах внутрисосудистого гемолиза в контексте 
современных экспериментальных и клинических исследований атеросклероза и 
артериальной гипертензии. Особое внимание уделено клиническим и 
прогностическим аспектам низкоинтенсивного внутрисосудистого гемолиза у 
пациенов с артериальной гипертензией, осложненной гипертензивным кризом. 
анл - 5  хр - 2  чз - 3   
58.  616 
К 71 
Косинец, В. А. 
   Хирургический инструментарий. Общий и специальный [Электронный 
ресурс] : электрон. версия учеб. пособия / В. А. Косинец, А. В. Комушенко, А. 
И. Рундо ; Витебский гос. мед. ун-т ; [под общ. ред. В. А. Косинца]. - [Витебск] : 
[ВГМУ], 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Систем. требования: IBM-
совместимый PC ; Pentium 166 и выше ; 64 Мб ОЗУ ; дисковод DVD-ROM ; 
Microsoft Windows'XP ; мышь. 
Представлена информация об основных хирургических инструментах, которые 
применяются при оперативных вмешательствах на органах брюшной и грудной 
полостей, а также в урологии, гинекологии, нейрохирургии, травматологии и 
смежных областях медицины. 
сио - 1   
59.  616 
К 82 
Кривонос, П. С. 
   Туберкулез у детей : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Педиатрия" и "Лечебное дело" / П. С. Кривонос, 
Ж. И. Кривошеева, Н. С. Морозкина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь. - Минск : Регистр, 2015. - 230, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 231. 
В пособии отражены основные разделы фтизиатрии. Изложены современные 
сведения об эпидемиологии, этиологии, патогенезе и патоморфологии 
туберкулеза, методы диагностики и клинические проявления туберкулеза 
органов дыхания и внелегочных его локализаций. Рассмотрены вопросы 
выявления, лечения, профилактики туберкулеза и принципы диспансеризации 
детей, больных туберкулезом. Отражены основные направления оказания 
противотуберкулезной помощи детскому населению в Республике Беларусь. 
алф - 22  афпиг - 10  хр - 1  чз - 3   
60.  616 
М 18 
Малаева, Е. Г. 
   Гастроэнтерология : учеб. пособие для студентов субординатуры по терапии 
учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / Е. Г. 
Малаева. - Минск : Новое знание, 2016. - 332 с. : табл. - Библиогр.: с. 331-332.  
В пособии отражены современные знания об этиологии, патогенезе, 
классификации, клинической манифестации и течении основных форм 
гастроинтестинальной патологии, диагностических и лечебных возможностях 
для верификации и менеджмента гастроэнтерологических заболеваний, включая 
заболевания пищевода, желудка, гепатобилиарной системы, кишечника, 
поджелудочной железы, на основе международных согласительных 
документов. 
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алф - 30  афпиг - 7  чз - 3   
61.  616 
Н 62 
Никитина, Е. В. 
   Мониторинг в анестезиологии и интенсивной терапии : учеб.-метод. пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 "Лечебное дело", клин. ординаторов, врачей-интернов, слушателей 
ФПК и ПК / Е. В. Никитина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский гос. мед. ун-т, Каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК 
и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124.  
В пособии изложены современные стандарты мониторинга в анестезиологии и 
интенсивной терапии. Описаны основные виды мониторинга: респираторный, 
гемодинамический, нейромониторинг и другие виды (температуры тела, 
нейромышечный, диурез, внутрибрюшное давление и др.). Особое внимание 
уделено респираторному мониторингу: газообмену и механике легких. 
Изложены вопросы мониторинга вентиляции и оксигенации. Подробно 
освещены вопросы капнографии и пульсоксиметрии. 
алф - 130  афпиг - 40  хр - 2  чз - 3   
62.  616 
П 35 
Пицко, Д. В. 
   Диагностика заболеваний внутренних органов в амбулаторных условиях : 
учеб.-метод. пособие для студентов медико-диагност. фак. / Д. В. Пицко, Л. М. 
Смирнова, Л. Ф. Мисюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. 
- 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-199.  
В пособии изложена организация и структура амбулаторной поликлинической 
помощи Республики Беларусь, рассматриваются организационные принципы 
работы участкового врача-терапевта, правила направления пациентов в 
диагностические отделения поликлиник, а также возможности 
инструментальной и лабораторной диагностики в амбулаторных условиях. 
хр - 1   
63.  616 
П 59 
Порошина, Л. А. 
   Инфекции, передаваемые половым путем = Sexually transmitted infections : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов 
для зарубеж. стран мед. вузов / Л. А. Порошина ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии 
и общеврачеб. практики с курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 47 с. - Библиогр.: с. 47.  
Пособие содержит курс лекций по дерматологии, который составлен в 
соответствии с типовой учебной программой, включающей основные разделы 
по венерологии. 
хр - 1   
64.  616 
Р 60 
Родионов, А. Н. 
   Дерматовенерология : полное рук. для врачей + DVD-атлас кожных и венерич. 
заболеваний / А. Н. Родионов. - [Санкт-Петербург] : Наука и Техника, 2014. - 
1199 с. + 1 электрон. опт. диск. - Загл. с обл.: Кожные и венерические 
заболевания. - Библиогр.: с. 1198-1199.  
В руководстве приведены современные клинические и научные данные о 
гистологии, физиологии и патоморфологии кожи. Этиология, патогенез, 
клиническая картина, вопросы диагностики и дифференциальной диагностики 
дерматозов изложены с учетом достижений отечественной дерматологии и в 
соответствии с последними научными данными дерматологов и смежных 
специалистов из Европы и США. В руководстве изложены подробные сведения 
16 
об изменениях кожи при заболеваниях внутренних органов и эндокринной 
системы. Представлены краткие сведения о венерических заболеваниях и 
методах их терапии и профилактики, используемые в России. Отдельная глава 
посвящена дерматологическим аспектам ВИЧ-инфекции. К изданию 
прилагается электронный атлас кожных и венерических болезней, содержащий 
более 1000 фотографий. 
чз - 1   
65.  616 
Р 60 
Родионов, А. Н. 
   Дерматология для косметологов / А. Н. Родионов, И. О. Смирнова, В. Г. 
Корнишева ; под ред. А. Н. Родионова. - [Санкт-Петербург] : Наука и Техника, 
2014. - 767 с., 32 с. цв. ил. - Библиогр.: с. 766.  
Книга посвящена основным патофизиологическим изменениям и заболеваниям 
кожи, представляющим интерес для косметологов. Изложены вопросы 
анатомии и физиологии кожи, этиология, патогенез и терапия часто 
встречающихся в практике косметологов дерматозов. Приводятся также 
краткие сведения о туберкулезе кожи, сифилисе, красной волчанке, 
склеродермии и опухолях кожи. Отдельная глава посвящена патологии ушной 
раковины. Книга иллюстрирована цветными фотографиями. 
чз - 1   
66.  616 
С 16 
Саливончик, Д. П. 
   Пневмонии: клиника, диагностика, лечение и профилактика : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4, 5 курсов медико-диагност. фак. мед. вузов / Д. П. 
Саливончик, А. И. Рудько, В. В. Россолова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутр. болзней № 3 с курсом 
мед. реабилитации. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 53 с. : ил. - Библиогр.: с. 45.   
В пособии рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики пневмонии. 
хр - 1   
67.  616 
С 38 
Синклер, Р. 
   Коротко о главном: заболевания волос и кожи головы : [справочник] / Р. 
Синклер, В. Джоллиф ; пер. с англ. под ред. В. П. Адаскевича. - Москва : 
Издательство Панфилова : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 134 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в тексте.  
Книга представляет собой компактный справочник для профессионалов в 
области диагностики и лечения распространенных и редких заболеваний волос 
и кожи головы. Основной целью издания является описание практического 
применения общепризнанных рекомендаций по улучшению эффективности 
диагностики, в том числе с помощью дерматоскопии. Содержатся 
рекомендации по терапевтическим, косметическим и психологическим 
аспектам заболеваний волос. 
анл - 1  чз - 1   
68.  616 
Ш 59 
Шилова, О. В. 
   Психиатрия и наркология : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса 
медико-диагност. фак. мед. вузов / О. В. Шилова, С. О. Хилькевич, Н. В. Хмара 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 87 
с. - Библиогр.: с. 87.  
Пособие содержит перечень тестовых вопросов для итогового контроля знаний 
17 
студентов по циклу "Психиатрия и наркология". 
хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
69.  617 
Х 50 
   Хирургические болезни : пособие для обучающихся на второй ступени 
высш. образования (магистратура) / Н. И. Батвинков [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
общей хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 414 с. : табл. - Библиогр. в тексте.  
Пособие посвящено вопросам клинической и общей хирургии. 
чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 
70.  618 
А 44 
   Акушерство : учеб. для мед. вузов / Э. К. Айламазян [и др.]. - 8-е изд., испр. и 
доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 543 с., [4] л. цв. ил. : ил. 
В учебнике рассмотрены вопросы организации родовспоможения, изложена 
анатомия женских половых органов, представлены приемы специального 
акушерского обследования женщины. Основное внимание уделено физиологии 
и патологии беременности, родов и послеродового периода, изложены методы 
оценки состояния плода и новорожденного, наиболее распространенные формы 
перинатальной патологии, принципы диагностики, лечения и профилактики. 
Описаны основные типы акушерских операций. 
чз - 2   
71.  618 
Н 52 
   Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / ред.: М. Пирлман, 
Дж. Тинтиналли, П. Дин ; пер. с англ. П. И. Медведевой, А. А. Митрохина ; под 
общ. ред. М. А. Курцера. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2015]. - 499 
с. : ил. - (Неотложная медицина). - Библиогр. в конце гл.  
В книге содержатся советы по оказанию неотложной помощи беременным, а 
также неотложной гинекологической помощи женщинам в различные 
возрастно-биологические периоды жизни. 
анл - 1  чз - 1   
72.  618 
А 37 
Айламазян, Э. К. 
   Изоиммунизация при беременности : [монография] / Э. К. Айламазян, Н. Г. 
Павлова ; ФГБУ "НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта" СЗО РАМН. - 
Санкт-Петербург : Н-Л, 2012. - 163 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл. 
Монография освещает современные представления о патогенезе, алгоритм 
диагностики и лечения изоиммунизации, развивающейся при беременности 
вследствие несовместимости крови матери и плода по антигенам эритроцитов. 
Обсуждаются целесообразность и показания к проведению при беременности и 
после родов иммунопрофилактики. 
хр - 1   
73.  618 
А 37 
Айламазян, Э. К. 
   Функциональная морфология плаценты человека в норме и при патологии : 
нейроиммуноэндокринол. аспекты : [монография] / Э. К. Айламазян, В. О. 
Полякова, И. М. Кветной. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2012. - 175 с. : цв. ил. - 
Библиогр.: с. 172-175.  
В монографии представлены результаты исследований по изучению 
нейроиммуноэндокринных молекулярных и клеточных взаимодействий в 
18 
плаценте человека, осуществляющих локальную регуляцию ее функций на всех 
этапах эмбриогенеза. Обсуждается роль и значение различных сигнальных 
молекул в обеспечении жизнеспособности и нормального развития плода. 
хр - 1   
74.  618 
Е 34 
Евдочкова, Т. И. 
   Ультразвуковое исследование после аугментационной маммопластики : практ. 
пособие для врачей / Т. И. Евдочкова, В. Д. Селькина ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр радиац. медицины и 
экологии человека". - Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2015. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 
33-34.  
В пособии подробно описана технология ультразвукового исследования 
молочной железы и силиконовых эндопротезов. Большое внимание уделено 
осложнениям после аугментационной маммопластики и возможностям метода 
ультразвуковой диагностики в их раннем выявлении, приведены эхограммы 
собственных наблюдений авторов. 
хр - 1   
75.  618 
К 66 
Корбут, И. А. 
   Физиология беременности = Physiology of pregnancy : учеб.-метод. пособие на 
англ. яз. для студентов 4 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов / И. А. Корбут ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22.  
Пособие содержит материал по обследованию и физиологическим изменениям 
в организме при беременности. 
хр - 1   
76.  618 
У 69 
Урманчеева, А. Ф. 
   Опухоли яичника (клиника, диагностика и лечение) / А. Ф. Урманчеева, Г. Ф. 
Кутушева, Е. А. Ульрих. - Санкт-Петербург : Н-Л, [2012]. - 66, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 67.  
В работе освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники различных 
новообразований яичника, современные методы диагностики и лечения этой 
патологии. Материалы могут служить справочным пособием для акушеров-
гинекологов, онкологов, хирургов, студентов медицинских вузов. 
чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
77.  63 
В 55 
   Віцебшчына ў 1941-1944 гг.: акупацыя і вызваленне : фотаальбом / УК 
"Віцебскі абл. краязнаўчы музей" ; [уклад.: Грэбень Я. А. і інш.]. - Віцебск : 
Віцебская абласная друкарня, 2011. - 63 с. : іл.  
У альбоме змешчаны фотаздымкі з фондаў Віцебскага абласнога краязнаўчага 
музея, якія адлюстроўваюць падзеі на Віцебшчыне ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны падчас акупацыі і вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
Аўтарамі здымкаў з'яўляюцца карэспандэнты розных перыядычных выданняў 
СССР, фатографы г. Віцебска, а таксама ваеннаслужачыя нямецкай арміі, якія 
знаходзіліся ў Віцебску ў 1941-1944 гг. 
хр - 1   
78.  63 
Г 19 
Гапеёнок, Н. И. 
   Дороги победы. Боевой путь 81-го гвардейского бомбардировочного 
19 
авиационного полка : кн. памяти / Н. И. Гапеёнок. - Щелково : Редакция 
журнала "Щёлково", 2002. - 174, [1] с. : ил. - (Библиотека журнала "Щелково"). - 
Библиогр.: с. 174.  
Книга рассказывает о боевом пути 81-го гвардейского орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого Краковского бомбардировочного авиационного полка, о 
суровой фронтовой жизни в годы Великой Отечественной войны. 
хр - 1   
79.  74 
В 54 
   Витебский государственный технологический университет = Vitebsk State 
Technological University / [пер.: Серебрякова В. В. ; фот.: Голубцов В. М., 
Бранштетер П. Л., Степанюк П. И.]. - [Витебск] : [б. и.], [2005?]. - 23 с. : фот.  
Издание знакомит с историей образования Витебского государственного 
технологического университета, с его факультетами, рассказывает о 
сегодняшнем дне университета. 
хр - 1   
80.  74 
П 78 
   Проблемы современного образования в техническом вузе : материалы IV 
Респ. науч.-метод. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения П. О. Сухого, 
Гомель, 29-30 окт. 2015 г. / М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого" ; [под общ. ред. А. В. Сычева ; 
редкол.: П. А. Хило и др.]. - Гомель : [ГГТУ им. П. О. Сухого], 2015. - 218 с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст.  
В материалах сборника отражены основные направления совершенствования и 
развития научно-методической работы в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья, представлен обобщенный 
опыт в области развития стандартизации системы образования Республики 
Беларусь, использования информационных технологий и компьютерной 
техники в обучении студентов, организации учебного процесса в рамках 
филиалов кафедр на производстве, организации преподавания учебных курсов с 
использованием модульно-рейтинговой системы обучения, применения 
тестирования для контроля знаний студентов. 
чзнс - 1   
81.  74 
Р 31 
   Реализация компетентностного подхода в высшей школе : коллектив. 
монография / А. Ю. Нагорнова [и др.] ; [отв. ред. А. Ю. Нагорнова]. - Ульяновск 
: Зебра, 2016. - 319 с. - Библиогр. в тексте.  
В монографии характеризуются теоретические и практические аспекты 
реализации компетентностного подхода в вузе, рассматриваются 
инновационные направления формирования компетенций у студентов 
гуманитарного вуза. Отдельное внимание уделяется рассмотрению проблем 
практической реализации компетентностного подхода при профессиональной 
подготовке студентов медицинского вуза и студентов технических 
специальностей. 
хр - 1   
82.  75 
О-92 
   Охотничий туризм Витебщины = Hunting Tourism of the Vitebsk region / УП 
"Нац. агентство по туризму" ; [текст: Н. Крупица, Ю. Петров]. - [Витебск] : [б. 
и.], [2008]. - 16, [1] с. : цв. ил. 
В издании рассказывается о возможностях охоты и рыбалки на Витебщине. 
хр - 1   
83.  78 
Б 59 
   Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. 
Вып. 1 : 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. 
20 
Исторические науки / Г. П. Ванская [и др.] ; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка 
Рос. акад. наук ; [гл. ред. ББК Э. Р. Сукиасян]. - Москва : Либерея, 2001. - 314 с.  
Первый выпуск средних таблиц ББК включает разделы социальной философии, 
социологии, статистики, демографии, социального управления, истории, 
археологии и этнологии. 
окк - 1   
84.  78 
Б 59 
   Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. 
Вып. 2 : 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. 
Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука / Г. П. Ванская [и др.] 
; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; [гл. ред. ББК Э. Р. 
Сукиасян]. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. - 559 с.  
Второй выпуск средних таблиц ББК включает разделы экономики, 
политологии, юридических наук и военной науки. В приложении к выпуску 
представлен раздел "60.9 Социальная защита. Социальная работа". 
окк - 1   
85.  81 
Д 56 
   Добро пожаловать в Беларусь! : пособие по дисциплине "Русский язык как 
иностранный" для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения / А. В. 
Сентябова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. рус. и бел. яз. ; [под общ. ред. Е. П. 
Пустошило]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 195 с. - Библиогр.: с. 193-195.  
Пособие включает лексический и грамматический материал, учебно-
познавательные тексты, диалоги и задания, разработанные с учетом 
практической заинтересованности иностранных учащихся в страноведческих 
знаниях. 
хр - 1   
86.  85 
К 90 
   Культовое зодчество Поозерья : Маньковичи, Груздово, Воропаево, Мосар, 
Удело, Глубокое / [УП "Нац. агентство по туризму" ; авт. текста Е. Волох]. - 
[Витебск] : [б. и.], [2006]. - [12] c. : фот. 
В издании рассказывается о наиболее значительных памятниках зодчества 
Поставского и Глубокского района. 
хр - 1   
87.  85 
М 32 
   Мастацкая выстаўка "Была вайна" : жывапіс, графіка, скульптура, ДПМ, 
фотахроніка : каталог / Упр. культуры Віцебскага аблвыканкама, Віцебская абл. 
арганізацыя Беларус. саюза мастакоў ; [склад. і аўтар тэксту М. Цыбульскі ; 
макет і мастац. афарм., рэдагаванне: М. Драненка]. - [Віцебск] : [Віцебская 
абласная друкарня], [2004]. - 19 с. : іл.  
Выданне расказвае аб мастацкай выставе, прысвечанай 60-годдзю вызвалення 
Віцебска і Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. 
хр - 1   
88.  85 
М 71 
   Міжнародная летняя школа мастацтваў пры Музеі Марка Шагала : 
Віцебск, Даўгаўпілс : маст. пленэр дзіцячай маст. школы "Sanles skola" "Ротка - 
Шагал. Пленэр" / [аўт. тэксту Л. Хмельніцкая]. - [Б. м.] : [б. в.], [2007]. - 14, [1] 
с. : іл.  
В издании рассказывается о Международной летней школе искусств при Музее 
Марка Шагала, которая проходила с 19 по 26 августа 2007 года в Витебске. 
хр - 1   
89.  85    XIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в 
21 
Д 25 Витебске" : буклет / [шеф-ред. Р. Басс ; над буклетом работали: А. Шульман и 
др.]. - Витебск : [б. и.], 2010. - 141 с. : цв. ил.  
В буклете приведены сведения о XIX Международном конкурсе исполнителей 
эстрадной песни "Витебск-2010". 
хр - 1   
90.  85 
Д 83 
   Дундин Николай : [каталог] / [авт. текста Т. Котович]. - Витебск : [б. и.], [20--
]. - [22] с. : цв. ил.  
Издание знакомит с творчеством белорусского живописца Николая Дундина. 
хр - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских и фармацевтических наук 
91.  618 
К 56 
Ковалев, Е. В. 
   Задержка роста плода: патогенез, диагностика, акушерская тактика : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.01 / Е. В. Ковалев ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2015. - 166 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 118-140. 
чзнс - 1   
92.  615 
К 68 
Корожан, Н. В. 
   Фармакогностическое обоснование применения нового источника череды 
травы и комбинированного средства на ее основе : дис. ... канд. фармацевт. наук 
: 14.04.01 / Н. В. Корожан ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 
ун-т". - Витебск, 2016. - 174 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 136-152. 
чзнс - 1   
93.  618 
Н 42 
Недосейкина, М. С. 
   Преждевременные роды: инфекционный фактор и полиморфизм генов 
контроля продукции цитокинов : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / М. С. 
Недосейкина ; УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2016. - 189 с. : табл., 
ил. - Библиогр.: с. 137-166. 
чзнс - 1   
94.  618 
О-39 
Огризко, И. Н. 
   Оптимизация тактики ведения пациентов с эктопией шейки матки : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.01 / И. Н. Огризко ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 138, [8] с. - Библиогр.: с. 116-130. 
чзнс - 1   
95.  618 
С 51 
Смолей, Н. А. 
   Ведение беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
диффузным зобом и гестозом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. А. Смолей ; 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2015. - 164 с. : табл. - Библиогр.: с. 
109-136. 
чзнс - 1   
96.  615 
Ш 50 
Шерякова, Ю. А. 
   Фармацевтическая разработка лекарственных средств (сиропа, таблеток, 
твердых капсул) на основе валерианы и синюхи : дис. ... канд. фармацевт. наук : 
14.04.01 / Ю. А. Шерякова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
22 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 158 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 124-136. 
чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора медицинских наук 
97.  616 
А 67 
Анисько, Л. А. 
   Особенности этиологической структуры, клинического течения и 
лабораторной диагностики клещевых инфекций : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.09 / Л. А. Анисько ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 
20 с. - Библиогр.: с. 16-18.  
чзнс - 1   
98.  616 
Б 91 
Буравский, А. В. 
   Локальная светодиодная фототерапия в комплексном лечении пациентов с 
раневыми дефектами кожи и мягких тканей (экспериментально-клиническое 
исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / А. В. Буравский ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 23 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
99.  57 
Б 94 
Буянова, С. В. 
   Транспортная функция липопротеиновых комплексов в условиях введения 
статинов : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.04 / С. В. Буянова ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
100.  613 
В 19 
Василькевич, В. М. 
   Экспериментальное обоснование гигиенического регламентирования 
отделочно-интерьерных материалов на полимерной, древесной и минеральной 
основах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. М. Василькевич ; Респ. 
унитар. предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск, 2016. - 24 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 18-21. 
чзнс - 1   
101.  616 
Г 94 
Гуляева, Ю. В. 
   Молекулярная диагностика наследственного неполипозного колоректального 
рака у жителей Республики Беларусь : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
14.01.12 / Ю. В. Гуляева ; ГУ " "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-18.  
чзнс - 1   
102.  614 
Д 81 
Дудчик, Н. В. 
   Прокариотические тест-модели для оценки биологического действия и 
гигиенической регламентации факторов среды обитания : автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук : 14.02.01 / Н. В. Дудчик ; Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. 
центр гигиены". - Минск, 2016. - 54 с. : ил. - Библиогр.: с. 35-51.  
чзнс - 1   
103.  613 
Е 83 
Есис, Е. Л. 
   Репродуктивное здоровье женщин-работниц химического производства: 
23 
оценка состояния и методы профилактики нарушений : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.02.03 / Е. Л. Есис ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  
чзнс - 1   
104.  616 
К 20 
Каплан, М. Л. 
   Комплексная оценка анатомических, геометрических и гемодинамических 
параметров при выборе метода лечения патологической извитости внутренних 
сонных артерий : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / М. Л. Каплан ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - 
Гомель, 2016. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-22.  
чзнс - 1   
105.  618 
К 56 
Ковалёв, Е. В. 
   Задержка роста плода: патогенез, диагностика, акушерская тактика : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Е. В. Ковалёв ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  
чзнс - 1   
106.  616 
К 56 
Коваленко, А. Ю. 
   Лечение ложного сустава и длительного несращения перелома длинной 
трубчатой кости с применением лекарственного препарата "Гель 
гидроксиапатита" (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.15 / А. Ю. Коваленко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2016. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-21.  
чзнс - 1   
107.  615 
К 68 
Корожан, Н. В. 
   Фармакогностическое обоснование применения нового источника череды 
травы и комбинированного средства на ее основе : автореф. дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / Н. В. Корожан ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
108.  612 
М 26 
Марковец, Н. И. 
   Морфологические особенности печени потомства крыс от самок с холестазом, 
вызванным во время беременности : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.04 / 
Н. И. Марковец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 32 с. - 
Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
109.  616 
М 34 
Матусевич, В. А. 
   Прогностическая значимость молекулярно-генетических маркеров при 
немелкоклеточном раке легкого I-II стадии : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
14.01.12 / В. А. Матусевич ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-19.  
чзнс - 1   
110.  618 
Н 42 
Недосейкина, М. С. 
   Преждевременные роды: инфекционный фактор и полиморфизм генов 
контроля продукции цитокинов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / М. 
С. Недосейкина ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
24 
Гомель, 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 20-23.  
чзнс - 1   
111.  88 
Н 72 
Новак, Н. Г. 
   Взаимосвязь опыта переживания кризисного события и психологического 
благополучия личности : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Н. Г. 
Новак ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2016. - 27 с. - Библиогр.: с. 20-24. 
чзнс - 1   
112.  616 
П 20 
Паторская, О. А. 
   Клинико-инструментальная характеристика аритмического синдрома у 
мужчин призывного возраста с дисплазией соединительной ткани : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / О. А. Паторская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-
т". - Минск, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
113.  88 
Р 19 
Ракицкая, А. В. 
   Синдром эмоционального выгорания у педагогов с различными видами 
агрессии : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / А. В. Ракицкая ; 
Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2016. - 28 с. - Библиогр.: с. 18-25.  
чзнс - 1   
114.  616 
Р 69 
Романова, О. С. 
   Экспериментально-клиническое обоснование выбора препаратов для лечения 
пульпита зубов у детей методом витальной пульпотомии : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / О. С. Романова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19. 
чзнс - 1   
115.  616 
С 14 
Сает, О. С. 
   Экспрессия нейропептидов в звездчатом ганглии человека в норме и в 
условиях острой ишемии миокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.03.04 / 
О. С. Сает ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 17-19. 
чзнс - 1   
116.  616 
С 40 
Сирош, О. П. 
   Иммуносупрессивная терапия пациентов с ревматоидным артритом : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. П. Сирош ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
117.  616 
С 76 
Станкевич, С. К. 
   Диагностика и эндоскопическая хирургия базальной ликвореи : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.18 / С. К. Станкевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр неврологии и 
нейрохирургии". - Минск, 2015. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21.  
чзнс - 1   
118.  616 
С 89 
Суджаева, О. А. 
   Научное обоснование и разработка программ кардиологической реабилитации 
на разных стадиях сердечно-сосудистого континуума : автореф. дис. ... д-ра мед. 
25 
наук : 14.01.05 / О. А. Суджаева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2016. - 50 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 35-44.  
чзнс - 1   
119.  616 
Х 76 
Хомич, И. С. 
   Экспериментально-клиническое обоснование применения низкоинтенсивного 
импульсного ультразвука при дентальной имплантации : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / И. С. Хомич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. 
- 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
 
